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Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas perennes, erectas, esparcidamente pubescentes, con pelos simples. Hojas basales y caulina-
res, alternas, agudas u obtusas, enteras o dentado-espinosas, glabras o glabrescentes, las inferiores 
con pecíolos angostamente alados, elípticas a linear-elípticas, las superiores subsésiles a sésiles, ± 
amplexicaules, ovadas a linear-elípticas. Capítulos subdiscoides, terminales, pedunculados, solitarios 
o en inflorescencias corimbiformes laxas. Involucro hemisférico; filarios 3-7-seriados, con margen 
dentado-espinoso (al menos los externos). Flores azuladas, violáceas, purpúreas, rara vez rosadas o 
blancas, las marginales zigomorfas, liguliformes, 5-sectas, las centrales ± actinomorfas, tubulosas, 5-
lobadas, tubo más largo que los lobos. Aquenios cilíndricos, 3-4-angulados, glabros, glandulosos. Pa-
pus blancuzco, caduco, 1-seriado, formado por 4-5 escamas similares a aristas.
Género con una sola especie del sudeste de los Estados Unidos, ampliamente difundida en cultivo 
como ornamental (Strother, 2006; Robinson, 2007; Keeley & Robinson, 2009). 
Etimología. En homenaje al médico y botánico inglés Jonathan S. Stokes (1755-1831). 
1. Stokesia laevis (Hill) Greene
[= Carthamus laevis Hill, Stokesia cyanea L’Hér.]
Áster de saka, áster de Stokes, stokesia.
Hierbas de 20-50 cm alt., ramificadas. Hojas in- 
feriores con pecíolos de 3-12 cm long., láminas 
de 8-15 cm long. × 1-5 cm lat.; hojas superiores 
de 5-12 cm long. × 1-3 cm lat. Inflorescencias co-
rimbiformes de 6-12 cm diám. Involucro de 25-
45 mm alt. × 25-45 mm diám.; filarios internos 
de 10-15 mm long. y externos de 15-35 mm long. 
Flores marginales de 15-25 mm long., flores cen-
trales de 12-15 mm long. Aquenios de 5-8 mm 
long. Papus de 8-12 mm long.
Sudesde de los Estados Unidos (Strother, 2006;
Hurrell et al., 2007). Florece en verano y prin-
cipios de otoño. 
Usos. Ornamental, para borduras y canteros. Se 
propaga por semillas, previa estratificación, y 
por división de matas. Presenta numerosos cul-
tivares con capítulos color lavanda, rosado, azul 
claro u oscuro, violáceo, purpúreo, blanco, ama-
rillo; también, plantas altas y vigorosas, hasta de 
120 cm alt., o muy bajas, hasta de 25 cm alt. (Di-
mitri, 1988; Di Sabato-Aust, 1998; Ellis, 2000).
Etimología. En latín, ‘liso’, ‘suave’, ‘lampiño’, ‘deli-
cado’, aludiendo a las hojas.
Iconografía. Hooker, 1857: tab. 4966.
Referencia. Williamson 3397 (BAB). 
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